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Ж. М. Лябурб и еще несколько членов этой организации. Через не­
которое время был убит И. Ф. Смирнов. Фактически, после этого 
коллегия прекратила свою работу, но была воссоздана после осво­
бождения Одессы большевиками.
Еще до начала французской интервенции в Россию генерал 
Франше д’Эсперэ так ответил на приказ Клемансо о своем назна­
чении командующим силами интервентов: «хотя наши солдаты 
честно воевали столь долго на Востоке, и сейчас они с энтузиазмом 
пошли бы на Венгрию, чтобы затем триумфально промаршировать 
по Германии, однако в отношении оккупации и действий на Укра­
ине и в России у них не будет этого энтузиазма, и могут возникнуть 
большие проблемы»1. После этого командующим назначили гене­
рала Вертело. Тем не менее, Франше д’Эсперэ изначально предви­
дел провал интервенции.
Таким образом, цели Франции не отличались от целей других 
стран, осуществлявших интервенцию в России. Они стремились 
оккупировать часть территории, тем самым раздробив ее, завла­
деть ресурсами, обеспечить поставки продовольствия и финансов 
посредством белогвардейцев. Но в то же время важно, что в среде 
французов, находившихся в России, возник своеобразный проти­
вовес государственным интересам интервенции. Это были те, кто 
выступал на стороне большевиков: французские солдаты, моря­
ки и просто их соотечественники, изначально выступавшие про­
тив интервенции. Они внесли свой немалый вклад и приблизили 
окончание Гражданской войны и интервенции в России.
Зудова Е.
Женщины в Гражданской войне в России
После революции 1917 г. и окончания Первой мировой войны 
по всей России заполыхала новая война — Гражданская. Этот пе­
риод в российской истории называют сложным, трагичным вре­
менем. Вместе с мужчинами в ряды различных армий шло немало 
женщин. Проблема положения женщины в войне актуальна до сих 
пор, так как именно Гражданская война стерла главное препятс­
1 Французская авантюра. [Электрон, ресурс]: Адрес доступа: http://volk59.narod.
ru/interpost.htm. 09.01.2008.,
твие для внедрения женщины в армейскую среду — принадлеж­
ность женщины к своему полу. До этого в военных конфликтах, 
в которых участвовала Россия, женщины могли выполнять лишь 
роль сестер милосердия, Гражданская война провозгласила борьбу 
«за интересы всех без различия пола».
Данная проблема всегда привлекала историков, некоторые 
ее аспекты были освещены в научных исследованиях. В советс­
кий период множество работ было посвящено партийной работе 
среди женщин в годы Гражданской войны, основной упор был 
сделан на судьбы революционных героинь1. Исключительную 
ценность представляют собой сборники воспоминаний, очер­
ков, рассказов о выдающихся женщинах-революционерках, ге­
роинях войны и труда, ученых, общественных деятельницах и 
т. д. Судьбы женщин в военный период достаточно полно отра­
жены в литературных произведениях Д. Фурманова («Чапаев»), 
Вс. Вишневского («Оптимистическая трагедия»), А. Толстого 
(«Гадюка»), В. Гроссмана («В городе Бердичеве...»). Интерес к 
данной теме наблюдается среди современных исследователей. 
Большой вклад в изучение проблемы положения женщины в 
войне внесла работа Ю. Н. Ивановой «Храбрейшие из прекрас­
нейших: Женщины России в войнах»2, написанная на широкой 
источниковой базе.
Гражданские войны во всем мире называют братоубийственны­
ми: брат поднимает оружие на брата, сын на отца. Доброволицы 
Гражданской войны в России также сражались друг против друга, 
встав под красные, белые и другие знамена. На 8-м съезде РКП(б) 
в марте 1919 г. была принята новая программа партии, в которой, 
в частности отмечалось, что партия стремится осуществить дейс­
твительное, а не формальное, равноправие женщин, вовлечь их во 
все сферы жизни нового общества3. Партия большевиков учиты­
вала численность женщин среди населения и их влияние на жизнь 
и развитие страны, поэтому бьшо решено привлечь их к участию в 
рядах Красной Армии. Нужно бьшо укреплять новую армию поли­
тически, воспитывать сознание солдат в новой социалистической
1 См.: Гапон Э. А. Партийная работа среди женщин Петрограда в годы Гражданской
войны (1918- 1920). Автореф. дисс... канд. ист. наук. -  Л., 1969.
2 См.: Иванова Ю. Н. Храбрейшие из прекраснейших: Женщины России в Граждан­
ской войне. -  М., 2002.
3См.: Гражданская война в СССР. -  М., 1986. -  С. 165.
идеологии. Осуществляя лозунг советской власти о раскрепоще­
нии и равноправии женщин, их привлекали к активной работе в 
армии. Женщины-коммунистки становятся политбойцами, по­
литруками, комиссарами, назначаются на высокие политические 
должности.
При этом в период Гражданской войны в Красной Армии нахо­
дились тысячи женщин, принимавших непосредственное участие в 
военных действиях: пулеметчиц, стрелков, подносчиков патронов, 
кавалеристов. Примечательны примеры женщин-командиров. 
О. М. Овчинникова, с марта 1918 г. находившаяся в рядах Красной 
Армии, была направлена на учебу в Москву на 6-е Советские ко­
мандные курсы и после их окончания командовала ротой, а затем 
батальоном 371-го стрелкового полка 13-й армии. Л. Г. Мокиевс- 
кая командовала бронепоездами «Третий Брянский» на Украине 
и № 3 «Власть Советам». Личный состав ее поезда славно проявил 
себя в боях под Царицыным и на Дону1.
Отважно проявили себя в Красной Армии женщины-кавале­
ристы. Особенно много женщин сражалось в 1-й конной армии: 
3. Патрикеева, П. Скалабанова, П. Тоцкая, В. Чумакова. О. Ясин­
ская и др., — все они воевали за пулеметами, ходили в атаку на 
коне, выполняли работу медицинских сестер.
Армия несла потери, на фронте часто не хватало квалифици­
рованных специалистов. Недостаток связистов также восполнили 
женщины. Отважные связистки проявили себя как умелые и от­
важные бойцы. Паулина Шведе работала телефонисткой в гаубич­
ном артиллерийском дивизионе Латышской стрелковой дивизии. 
С 21 по 23 октября 1919 г. под станцией Стиш, даже когда враг по­
дошел очень близко, она продолжала обеспечивать бесперебойную 
связь и передавать команды на батарею2.
Острейшая нехватка специалистов ощущалась в области меди­
цины. Прежние общины сестер милосердия, организации Крас­
ного креста были распущены, расформированы, упразднены, а 
фронт требовал медицинской помощи. С целью подготовки меди­
цинского персонала из женщин-работниц в 1919 г. в Москве со­
здаются первые краткосрочные курсы медицинских сестер. Жен­
щины, прошедшие специальную подготовку, проявили большую 
отвагу и самоотверженность, оказывая необходимую помощь ра-
1 См.: Иванова Ю.Н. Храбрейшие из прекраснейших. -  С. 123.
2 См.: Там же. -  С. 124.
неным на полях сражений. Дарья Кржановская была санитаркой 
37-го кавалерийского полка, который в составе 7-й кавалерийс­
кой дивизии летом 1919 г. вел ожесточенные бои в районе Нижней 
Волги на ближних подступах к Астрахани. Под ураганным огнем 
она перевязывала раненых бойцов и выносила их с поля боя. Не 
менее отважно сражалась Мария Еремеева, медицинская сестра 
в эскадроне летучей почты 4-й кавалерийской дивизии. В прика­
зе Реввоенсовета Республики было сказано об ее исключительной 
отваге и самоотверженности в боях на польском и врангелевском 
фронтах, особенно в бою под станицей Алексеевской. Ольга Ясин­
ская — сестра 19-го кавалерийского полка — отличилась под стан­
цией Выгодонка в 1920 г. Рассказывать о смелых женщинах огнен­
ных годов Гражданской войны можно долго. К 1 сентября 1920 г. в 
различных частях Красной Армии находилось 10 830 медицинских 
сестер1.
В целом, во время Гражданской войны расширился профиль 
военных специальностей, которыми овладели женщины. К концу 
войны в Красной армии служило 66 тысяч женщин, из них более 
60 были награждены орденом Красного Знамени2.
Гораздо меньше написано о женщинах, которые участвовали 
в Белом движении. Точное их количество неизвестно, поскольку 
данная тема долгое время не исследовалась. В основном это были 
гимназистки, служащие, жены офицеров, которые в качестве сес­
тер милосердия совершали вместе с частями переходы в десятки 
верст, оказывая помощь раненым. Многие сестры милосердия ук­
рывали офицеров, помогали им перебраться в свои части. Москов­
ская подпольная группа под руководством медсестры Нестерович 
отправила на юг России свыше двух с половиной тысяч офицеров. 
Сестра милосердия Зинаида Мокиевская-Зубок помогала офице­
рам в Ростове-на-Дону, обеспечивая их пищей и одеждой и пере­
правляя их в Добровольческую армию.
Особого внимания заслуживает пример Марии Леонтьевны 
Бочкаревой. В годы Первой мировой войны она ходила в 
разведку, выносила раненых из-под огня, участвовала в 
штыковых атаках наравне с мужчинами. Когда началась 
Гражданская война, Бочкарева возглавила 1-й Петроградский 
женский Батальон смерти. Летом 1917 г. отряд Бочкарёвой
1 См.: Там же. -  С. 125.
2 См.: Там же. -  С. 219.
отличился при Сморгони; его стойкость произвёла неизгладимое 
впечатление на генерала Деникина. В 1918 г. Мария Бочкарева 
совершила агитационную поездку, удостоившись аудиенции 
президента США Вудро Вильсона и английского короля Георга 
V. В январе 1920 г. она была арестована, а в мае того же года на 
основании резолюции Особого отдела ВЧК расстреляна. Мария 
Бочкарева стала первой женщиной — полным Георгиевским 
кавалером1.
В тылу женщины также усиленно трудились на благо государс­
тва, решая производственные, хозяйственные и другие проблемы. 
В связи с нехваткой рабочих рук на производстве женщины от­
правлялись на работу на различные предприятия: в 1919 г. толь­
ко в Петрограде ежемесячно на работу направлялось до 600 жен­
щин. Наиболее распространенной формой их привлечения были 
субботники. Так в Петрограде в 1920 г. в субботниках участвовало 
около 40 тысяч работниц. Большую роль играли женщины в борь­
бе с эпидемиями. Также огромного размаха в годы Гражданской 
войны получила политико-воспитательная и культурно-просвети­
тельская деятельность среди женщин2.
В сложное время Гражданской войны женщины России тоже 
оказались в разных лагерях. История знает немало их подвигов на 
боевых позициях в стрелковых и кавалерийских дивизиях, у посте­
лей больных и раненых. Гражданская война стала общей трагеди­
ей. Она изменила ментальность населения. Участие женщин в бое­
вых действиях поначалу не было организованным, это был личный 
порыв дочерей, сестер, жен и матерей солдат и офицеров. Практи­
ка привлечения женщин в армию получила все большее развитие 
по мере продолжения войны, а позже вошла в государственную 
политику советской власти.
Новая роль, которую взяли на себя женщины в период Граж­
данской войны, новое дело, которое они освоили в строю медици­
ны и в солдатском строю, тяжелый труд в тылу навсегда изменят 
положение женщин в советском обществе, где будет установлено 
равенство полов в труде и обороне.
1 См.: Макеев С. Красны девицы, белы девицы / /  Совершенно секретно. -  2008. -
№ 1. -  С. 34.
2 См.: Гапон Э. А. Партийная работа среди женщин Петрограда в годы Гражданской
войны (1918-1920). -  С. 13.
